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点数表1  
A 福祉的臥・．1王   
勤続午数 10年以1、■では1咋につき1点  
11年以卜では「上りじく2点，ただし，合計7小トを仁価とするLJ   
牛   齢 1歳ごとに1ノ∴・二とする。ただし，57点を＝限とするl、  
さらにつぎのサ「封二よりノ肌－1（する．、   
被扶養児薫 1人につき4ノ．■、■   
既 婚 苫  8点   
障：i誓者‾  稼柑能力か健‘．阜パ■の5（）％以仁のれ5．肯こ  
様子雛巨力がさらに川％倶卜する毎に1点を加点する。   
B 本業連′洋上の利云姦  操業技術，鋒漬的その他の」卜り1な事業運誹■卜の必紫件によりある労1動名▲  
の継続扉川を必要とすオLは，楯札的観ノ．t・二にもとづく人選を無視すること  
ができる。   
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??、???????????????、??、??????????????????????????????????????? ? 。 ? ???? 。 っ??? っ 。 、 っ??? っ
????????????。???????????????
????????? 。 っ 、??? 。
?????????????、????????????????????
?????? 、 ．?ッ????っ 。??? 。 ． ぉ??? ? 。?、???? 、 、??? ? 、????????? っ??? 。
?????????????????? ?
??? 。
点数表2  
A 福祉的観．1～こ   
イ 年齢  37点を卜阻とする。  
2り収までは  
20慮をl二回る午齢1歳につき，ただし57歳まで   
ロ 勤続年数  51点を＝眼とする〔）  
1年につき  
／、扶養義務  
既婚孔 ただし配偶者はフルタイマーで就労  
既婚名，配偶者’はパートタイマとして就づj・  
既婚者，配偶者は働いていない  
独身  
被扶養家族1人につき   
こ それ以外の福祉的観点  
被扶養者のなかに継続的に介護を必要とする署を含む  
特別な保護を必安とする事情にある（例，ヴ：校に通うリ上試を抱える）  
労働災害または職業病によリ20％以1・．の収入減がある  
50％程度の重度障害またはそれと同一祝される罫情  
帥％岸度の重度障害またはそれと同一組される事情  
1㈹％程度の重度障害またはそれと「朴一祝される事情  
B IF当な事業連常卜の利益  
企業にとってf離し難い存在である  
優れた什事一；ごりである  
特別な専門的資櫓をイ］▲する  
0  
1点   
1一・．1．】こ   
0  
3点  
5．ハ  
5点  
5点   
5点  
5点  
5点  
5点  
8点  
10′て■王   
10一た以内  
1仇蕉以内  
1∩点以内  
本社にとって手艶し難いfr：在であり，さまぎまな郡門ノ＼の配置に適する 1似J二以【句  
さばり，遅刻，アル中などを文書て繁て1ニさrLたことがある  マイナス2仇〔‡以内  
開 法（454J1058  
点数表3  
イ 年齢  
20歳以卜  
21～30歳  
31－4仇凝  
41－50歳  
51歳以【二，ただし与」一期午余せ拾年齢に達していないこと  
ロ 扶養義務  
配偶署または親が収人なしてr■1仰：している  
児碩1人ごとに  
ハ 勤続年数  
年数ごとに  
二 本人の資柿およびfl巧業務を考慮Lて，再就職の見通し  
需要が多い   
、ド均である  
チャンスは少ない  
ホ 健康障※障ヤの程度  
50％未満  
50％  
50％以l二  
仙 
‖????
‖‖???
????????????????????????????
??????ー????????????????????????」 ?
?????? 「
???? ‖?? ＝?? ㍉ 、「???????????????????????????
???????? っ?? っ?、?? ? っ ） ?????（????????〔?????
???? ＝ ???? 、 ?????? 、 、??? 、?? 、 ???〔??? 。 、 、 ?? ???
???????????????、????????????
???? ???? っ 。 「〓 （ ）」?? 、 ????‖?
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??????????????????????。???????? 、 ? 、?? ???????????????っ?????? ?
????????????????????????????????????????????????
????? っ ??? 、 。?? ?????? 、?? ?、?? ? ?? 。?? 〈? 、 、????????????????????????、 っ??????????????????????????。 っャ 、、 。 「、 っ
っ ????????、?
?
?????????????????????っ??????﹇??? ‖ ??? ????????????????????? ????? 、 、?っ ??? ??‥
????????????????????、???????
????? ? っ?? ?
??
?? ? 、?‖ ???? ??? ?? ㌧?? ? っ
???????????? 、
????? ‥?? ＝?? 、?? ? 、 ? ??? ??? 、 。
?????????? 「 、
???っ? 、 ? ? ???ー っ?。?? ??? ? 、?? ? 、「 ??? ? ? 。
????
l朔 日こ（45  
???????
??????????????????。」??
??????????????????、?????????
???????????、??????????????????? 。?? 、?? ?? ??? ? 。 、 ? 、?? （?? ? ? 。 、 、?? ? ッ ー 、?? ? ? っ 、?? ? 。 、?? ?っ 、?? ? ? 。
????????、???????ー???????????
?????。 ? 」 、???? ??? ??? ? ?
????????????????????????????
????? 。?? 、?? ??? ? 、 。?? ? っ 。
?????????、??????? ?
????っ
????
????????????っ?＝????????????????、 ? ? 。
????????????????????????????
?、??? ? ? 、?? ? 。??㌘ ? 、 ???????????? ? ??????? ??? ? ャっ?。 ?
????????、??? 、
?????っ 。 ‥?? ? っ 。?? ???? ? ? ? 、?? ? ? ???、?? 、?? 。?
???????????? ? っ
?。??? っ 。?? ??? 、? ? ? ー ー ー 、?? ????「? （????????〓?? ?? ????????? 」 、
????????????っ? ー ???
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??ィッ???????????????????????????? ?? ‖?? ?? ???????????????????????。 ? ? 、?? ? 。??、 ? っ 。 、?? ? 、?、 ? っ 。
?????????????????????????????
????? 「?? 、 「?? ??? ???? ? 、 ーゎ?? ? 。」 ??? ? ??????
????????
??????? ?
????????、???????????????????
?????????っ 。 っ 、 っ?? 。
??????????
??????? ?
??????。???、??????????????っ?????、「 ? ? っ ??? ?????? ??? ???????????????? ? 。?? ? 、?? ? っ ‖?? ? （?? っ? 、 、?? ? 、 っ 〝?? ? ＝?? ? 、 っ 。?? ? （
（??????????〓??????????????????
???、??「 。 ??? ???? ?
???????? ?
?????。? 。?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? 〈 「?。 ? 、 ? っ?????
?????????????????????っ??????
???
聞 法（45  
????．??
??????????????????‖??????????‖??? 〕 ??? 「???????????????????? ? ＝ っ 、
????????????????????????っ?‖???? ? ????
??????? ?
??っ?? 、 ー?? ? ???っ??????????????????? ??「
??????? っ? 、
????? ? っ?? っ
????? 、
っ???? 、??、
????? 、 ???「????????っ ??????????。
?????????????
??? ? ??。???????????
?‖ ? ???
??、???????????????????????????? ??? ?? ??????、????????????????? ? っ
????????????????????????????
???っ? ???っ?????っ ‥? 、??? ???．? ?? ? 、??? ? ???、 ）?????? っ
????????ー???????、
????? 、 、?? 、 （ ????????、??
?????????????
????
????????????????」?‖??????????。 ????っ ＝
???????
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???。????????????????????っ??????。 ? ?、???? っ
????????????????
、?
?? ????????
??????
。?
っ? 」、??? ‖ 。?? 。??「???? 」 ???????、??っ
??????????????????。?????????
???? ? っ ?????? ? ‖ ??? ???????? 、 ??????＝ 。
???????????? 。
???? ? ?? 、?? 。「?〈 」 ‖?? ? ?。???
??????????????????????????????? （ ） っ ??? ????????〓???????????????????? ? 。 、?? ? 。?? ? ? （ ） 、?? ? 、??「 ? 。 、?? ? 、?? ? ? 「 「?? 「??? ? 。?? ?
??????????????????〈?????????
??????? ＝ 。 、?? ?、? ?、 。?? ?っ
??????????????????
????‖?????
??????? ? 、?? 、???????? ? 。 ? ??? ? 、
??．??
国 法（45  
??????
??????。??
??????????????????????????????????、?????????????????????
??〈???? ? ?????????。????っ ? ?????? ?、 っ ???‥??? ??? 、 、 ???????????? ???。 ? っ ???、 ? 「〕 。????? 〈????、 ?、 、 、 ? ??? ? ェー?? ? 、?? ? っ?? ? ＝?? ?。 ェーっ?、 ???、 ? ???」 ?。
?????????????
????????????????????〓????????
????? ??? ?? ?
???
??????。｝?????????????‖?????????? ?? ??? ?????? ????????????? ??????、 ? ? っ 。
???????????????〈??????。?????
??????? 。 〓?? ??? 、??、 ? っ 〓」?? ? 。 ．?? ? ? ㌧っ?。 ? 、??? ????? ???? ? 。
???????
???????????っ??????????
?????、?? ? ‥?? ?????? 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ー 、?? ?
???????????? 、 ?
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??????ェ?????????、???、?????????。 ? ? ?。?? 、?????? ????????? ??? ?????っ 〈? 、?。 ?? 。?? ?、 ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?。
??????????ょ??????????ょっ?????
????? 。?? ‖?? ??? ?っ 。 。?? ??? ? 、 ? ー?? ? ? ??? ? 。
??????↓??????????????????????
????? っ????っ 。?? ? ??? ? 、 ???っ ? っ 。
?????????? ?
????? ＝?
????????????????????????????????
???????????????????????????????）????〔????〕?
????
?????、 ー
????
?????????????????????＝???っ??????? ? ?? ????????????????。??
???????????、????、???????????
っ 。‖?????? ＝ ? ??? 。ェー ．?、??? 、 、????? ? ? 、 ッ?? （ ）。 ー ィ????? 、。
岡 は（45  
????????
｝?????????????????。????????????? ‖?、 ?????????????。????????????????。?
…????????????????＝???????????
。 、????????????????? 。
???????????????????、????????
??????、?????????????????。 、?? ???? ????? 。 ??、 ? ? 、‖ ??? ???? ‖っ 、 っ????、 、 ??。 、 ?。
? 、 ?????????????????っ
表1 各種人員削減措置の重要度  
大  企  業  
中 ′ト ニか＋業  
（希り・）  
措置  1 2 ニi 4  5 6 7 日  9 1（）】1121314151   
時間外労働または特別 りの  5 3  5   ニi 二i  0  0 り り 0 3  
勤務割縮f戒  
企業                 モンタ斬JL以外                                     従業fil′l然減の利用  4 「） 5 3  11（）（）  n l 1   3 ∩ 2 】  派遣一芳働の縮小  （） 3    ∩  （）   3  
新規採用の停」L   0 0 1） り   
操業餌縮   
0 （）（）  ：う （〕（）  （    3 4 （） 4  （1（）   2       り   企業内継純訓練の実施  り    4       「）     2   補償金付きの希望退職 募集  り 4 2 2   ー弓 0 0 ‖  （1」（I（1  4  〔   
変更解約て士洩1  （）  り  0 3   り ：∋  
人ii整押解雇  1 2  11l  2  
1111 早期引退制黒磯  2 2 2 0   1 （） 2 2  1 2 2  
そのはかの招間  2   3  2  0  
数′ナニは重要度rl、2，3，  汁∴数′ト記入【ま，その川・置がとJ）れたことを′Jこす。」  
4，5」を′Jミす。「0」は冥施Lたが欄甥ではないことを′Jこす。  
．L拙所二1）．Pick，tietrjebliche Hesch≡1ftigungspt）1itjk und Arbeitsmarktstruktur，S．217   
1067 ドイツにおける人＝削減「続き  
表2 人件費削減措置の重要度  
措置  
＼ 霊草  ＼  人  企  業   lll′ト ニか 業   モンクン座業  そ れ 以 外   1 2 3 4  5 6 7 と1  9101112131415161718  企業内上乗せ給付の縮 ′ト  （l    2 ∩ （1   n 一  従業主i給付の縮小  （）  0 4   1）（1 （1      3   
必要を下川る人員深川  r）  
新規採用者に科し協約 上乗せ支給しない   0    0  り （1  － （1   
合理化実施   11】1  1 ニi：う 1  3 2 1  3 11 2   
従業主iの柄イ」け低卜  l） 2  0  n  O  
短縮   
人主i削減   1111  2 111  1111 2 1 2 3 1   
そのほかの措置  時間外労働の縮小，操業   2 2 ：Z 2  3 2 2   l）  り 1 2 0 2 4         ：Z               ワ  
注：よ記内谷は衣lにl司L、  
出所：表1にl丘」じr、S．214．  
????????????。??
?????????????????????、??????
???????????????????????????????? ‥〈? ???
??????? ?
??????? 、 ? ????? ???? ??? ＝）????? ‖?? ＝
????????????
??、、? ． っ ．〕?? ??? ?? ? ???? ? 、 ? っ 。?? ??＝ ? ‖
??????、????? 、
????? ＝??????? ?? 、?? ??。?
????
。
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????????、???????????????????
????。????、?????????????????????? ? 。??? ???? ???? ?????‖??
????、?? ?
????? っ 。 、?? 、 ? ????? 、?? ? 。???? っ
??????????‖ ?
???? 、?、 ? ?、 。?? 、 、??‥‖?‖???? ????。????????っ???? ッ?? ? ?
??????‖????、??????? ? ??
? 、 ????? 。。 っ＝
????????????????? 、
? ??? 。 ? っ?? ?? ????。 、 っ
????。????????????????????????????? ? 。? 、??????????。???????????????、 ????????????????????????。???????????
?????、??????、???????????????
ッ?っ??????????????、 っ」 ‖〔 ?っ
???????????? ? ???????????????? ? ?
、 、? 。
????? ????? ?㌧?
‖ 、 ? ?、?
????
? ????。
? 、? ?? ?????、?????
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????、??????????????????????????。
???????????、????????????????
っ???? ?。 、??? 、?? ?? ????、????????????。????、 ?? ? ? ?
????????????????????????????
??。???????????????????????っ??? 。 ??????? ??????????????????????。
?ー???????、???????????????????
????、 ‖? 。ー 、＝ ?
?????????? ? 〓
＝ 、「 ＝ 、
? ?????
??????????????????????????????????? 、 。
????‥?????????、????????、?????
?＝?? ょ?? ? 。 、 、?? 、??
?????????? ? ?
???? ） ‖ 。?? 。?? ‖ 、 ???? 、 ‖??
????????
?????????????? ????
?????? 、 ? ????? っ っ ?? ?
????
?「??????
? ?????????????????? ? ??????????????、 。﹈っ ?
、 ?? ュー ???????????
岡 臼こ（45  
???????
????????????????、???????????????????????????????????????????? ???? 〈、??? 。
??????、?????????、???????????
??? 。 っ?、????
?????????????
?????? ? 、 ㌧???、?????、??????????????????
?????? ????????????? ＝ 、 、?????? 。
????、???? ? ?（?〔??????????????? ?
?????? ッ????????? ＝??? ＝??? 。
???、????????????????? 。
??? 、．
???????????????????????????????っ 、 （ ）?? ????????㌧???????????????????? ? ㍗?? ?
??????????、??、?????、???、????
???、??? 、 。
????? 、 ? ? ?（?????????）??????＝???????????。?
????? っ ＝?? ??? ?? ? 、?? ?????? ＝ 、?? ?、 ‖、 ?、?? ? 」
???（???????? ） 、
??????? 。?? ??? ?。?? ??、 ? 、
?????????? ? 、
???????????? ??。 ?
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???????????????????ャ???」?「???。??
?????????????????、??????、????
???（????????????????????????????? 。?? ?、? 。 ?????????????????????っ??????????）?
????????
??????ー??、??????、?????（???????
??）? ??????????????????????? ?、
? ? っ ? ?
、 ‖ ? ?、 ー? 、 ? ー
? ? 、
?「 ＝っ ‖ っ 、ー っ 、
??????????、????????????????‖?
?、????????????????????????????? ? 「?? ? ?????っ???????????????????? ? 、?? ? 。?? ? ‖
??????????????????
?????????????っ ?
????? ＝?? 、 ? ? 。
????? 、 、 ? 、
?ィ??? 、?? ＝ ＝?? ??? ?????‥????
????????????????????????????
????? 、 （ ? ??? ） ? （ （ ? ? ??? 。?? ? ??? ?
????????????????? 、 「
?????ッ ? 、?? 、?? ??? 。 、 、 、
、??
㌧??
朋 法（4541  107Z  
??????????????????????????。??
?????????????????っ??、???????
???っ?????。???????」???????????????? ????? っ?。 、 ? ??? ? 。 、 ????????????????????????????
??????????????、?????????????
???、????????????????。?????????、? ?
????????????
?????????? ?
。 ょ 。 、? 。
???????
。 、、 、 、 っ
???
??????????????????????????（????? ） 、 ? 。???????????????????????、???????? 、?? 、?? ? 。
?????????っ??????????????????
????? ? 。?? 、?? ??? ?
??????? ?
?、??? 、 ??? ???、 ? ? ??? ?
???????????????????????
???????っ??、
??????? ー ?ッ?? ?????? 、 。?? ? 。
????????、?????????? 、 ??
????? 、 っ?? 。??? ?。 、 、
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??????????????。???????????????? ＝
???????????、???????????っ????
????? っ 。 ?????（ ??? ??）???????????????????、 ? 、 、っ? ?? 、 、??? ? ッ ? 、?? 。 」?っ ?。?? ?? （ ）
????????
???????????????????
?????、?? 。 っ ? 、?? ????（? ?? ?
??????、 、 ??
?????、?? 。 ー ?????。??????????〈 ー。??
? ? ?????っ?
。 っ
??????????。???????????????、??
????
、??? ?? ?? ????????? 、?????? ?????? ????。 ? ???。
???????????????????????????? ?????????っ????????????????????
???????????????。??????????????? 、 ??ょ????????????? ??????????????? ?
???????? ?
、
、
? 、っ‖
????????????????
、 ??????????
ょっ ‖。
?? ?? ?? 。 、
桐 法（J5  
????．．↓?
????????。?????????????????????? ??? ???????? ??????っ?、????????? ? っ ‖
??????????????
????????????????????????????
??????? ? っ?? ?????? ? ??? ? 、 （ 〔?? ???、 ??? ? 、?、 ???、?? 。
???????????????、? ャ
????? ? 。 ? ??? ????????〕????????、 ?、 、 ???????? ?。。
????????、???????????????????
?っ??????。??????????っ??????????? ? ? ????。??????????????????????????? 〈 ?「?。????????? ? 。????? ? ????㍉ 〈。。 （ ?????? ??????????〈、 ????????
???
＝ ???????????? 。 ??????‥
????????????????????
、
??????????、?????????????????? ?（? ???? ???、 ?????? 、 ?（ ?）
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????????????????????????????
????????????????????????っ?。???? ー 、 ??? ???????????????????????? ??? 。? 、?? ? ＝〔??〕????????????????????????????。?
??????? ? っ?? ???、 ー????? ???、 ? ? 、?? ??? ? ? ?
????????????‖
????? （．?? 、 （ ）、?? ?「? ??」 ? 『?? ?? 』?? ? ? ? （ 、?? ? ? （↓ 、?） ?
??????????、????????????????
??????????????????????????????? 、 、?? ????????????????????????????? ? 、?? ? 、 、?? ? 〈、 ＝?? ? 〕?? ? 、っ????
?ッ????、?????????、???????????
???????????
????? 、 ? っ ?
????? ??? 、?、 ???、 、 ッ?? ?? 。?? ?
???、?????? ? 、
????? （ 、?? 、?? ??? ? （↓ ）?? ? 、「 ??? ? 、?? 」 ＝ 、 】
岡 沃（454〕  1076  
??????????????????????????????? 、??‥ ??????）????????????????????? 「 。??っ???? ? ??? ? ??、 ??? ??．
???、????????、???????????????
????? ? 。?? 。?? ??? ? ＝?? ?
???、?＝????????????????????、??
???
????? 、?? 。 ??? ??? ? ??? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 。 、?? ． ＝?? ? 。 、 ッ 、?? ? 、
??????．??
??????????????????????????????? 、?? ＝??????。??? ?
??????????????、?????????????
????? ?
??????、?????????????????????
??????? ??? ‖? ????、?‖? ??? 、ー?? ?。 、??? っ 、?? ? っ?? ???? 。 ??? ??? ??? ? ??? ? ）?? 。? 、?? ? 、?? ? 、?? ）?? ? っ 、 。??、 ? 、 っ ?
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??????、?????????????????????
???????。??、????????????????、??? ? ?、?? ??????? ?? ????????????????? ??? 、 〈?? ? ‖?? ? 「 」?? ? ?? ? ???、 ? ? っ?? ? 」 ??? ? 、「? ???? ? ＝?? ー 〓?? ?? ? ＝?? ? ?〓?? ? 。 、 ?〓? ? ???? ? ＝?
??、???????????、?????????????
??っ??? ． ＝ 、 ? 〈 、 ?‖? ? 。
???????（ ? 、 ?
????????????????????????????????????????????
（???????????????????????????????
??? ???????。?
〔???????????
????
